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DVANAESTA DODJELA KUKULJEVI]EVE POVELJE
Na 36. Skup{tini Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva, odr`anoj 1.-3. listopada 
2008. u Puli Kukuljevi}eva povelja dodijeljena je sljede}im ~lanovima HKD-a: 
Tinki Kati}, Iliji Peji}u i Ivanki Stri~evi}.
To najve}e priznanje za dugogodi{nji rad i zna~ajne rezultate na podru~ju 
knji`ni~arstva, nazvano prema Ivanu Kukuljevi}u-Sakcinskom, autoru prve hrvat-
ske bibliografije, ustanovljeno je 1968. i ove je godine dodijeljeno dvanaesti put.
Povjerenstvo za dodjelu Kukuljevi}eve povelje u sastavu Tatjana Aparac Je-
lu{i}, Anica Gro{ini}, Jasna Jedna~ak, Josip Stipanov i Mirna Willer (predsjedni-
ca) jednoglasno je odlu~ilo na svojoj 3. sjednici odr`anoj 19. lipnja 2008. da se 
Kukuljevi}eva povelja dodijeli Tinki Kati}, Iliji Peji}u i Ivanki Stri~evi}.
Povjerenstvo za dodjelu Kukuljevi}eve povelje zaprimilo je osam valjanih 
prijava. Nakon temeljita razmatranja pristiglih prijava, Povjerenstvo je ocijenilo 
kandidate u skladu s usvojenim mjerilima. Ta su mjerila svrstana u tri podru~ja 
djelovanja kandidata i to: napredovanje i osobna aktivnost u struci, op}i stru~ni i 
znanstveni doprinos te zna~ajan doprinos u radu HKD-a. Povjerenstvo je tako|er 
odredilo bodovnu granicu koju je kandidat svojim sveukupnim radom i zaslugama 
za unapre|enje knji`ni~arstva trebao udovoljiti da bi bio predlo`en za povelju. 
Mr. sc. TINKA KATI]
Mr. sc. Tinku Kati}, knji`ni~arsku savjetnicu predlo`ila je za dodjelu Kuku lje-
vi}eve povelje Komisija za povijest knjige i knji`nica Hrvatskoga knji ̀ ni~arskog 
dru{tva.
Tinka Kati}, nakon diplomiranja knji`ni~arstva, zavr{ava poslijediplomski 
studij i sti~e zvanje magistrice informacijskih znanosti, a za svoj je ukupni rad u 
struci dobila zvanje knji`ni~arske savjetnice. Valja istaknuti i njezin studijski bo-
ravak u jednoj od najpoznatijih svjetskih knji`nica Bodleani u Oxfordu, Velika 
Bri tanija. Kao poznata stru~njakinja aktivno i zapa`eno sudjeluje na brojnim 
doma}im i me|unarodnim skupovima te odr`ava predavanja u zemlji i inozem-
stvu. Aktivna je ~lanica Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva, a aktivno i stru~no 
sudjeluje u me|unarodnim stru~nim tijelima, posebno u CERL-u (Consortium of 
European Research Libraries).
Istaknula se i organizacijom doma}ih skupova, a sudjelovala je i u pripremi i 
organizaciji me|unarodnih, osobito CERL-a. Njeni brojni objavljeni stru~ni prilo-
zi, dvije knjige i dvadesetak priloga i ~lanaka nedvojbeno potvr|uju njezinu stru-
~nu zrelost i mjerodavnost, ~ime je stekla i stru~ni autoritet. Kao priznata stru~nja-
kinja sudjelovala je u doma}im projektima i programima, ali i u me|unarodnim, 
posebice onim u sklopu CERL-a. Svojim zapa`enim radovima naro~ito na po-
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dru~ju obrade stare knjige te standardizacije toga opisa povezano i sa strojnom 
obradom, dala je velik i zapa`en doprinos unapre|enju ovoga dijela hrvatskog 
knji`ni~arstva. Vezana uz to je i retrospektivna konverzija bibliografije hrvatskih 
latinista [ime Juri}a. Zna~ajan prilog Tinka Kati} je dala i definiranju zapisa za 
stare knjige u Hand Press Book Database (HPB) te izradi tezaurusa u sklopu 
CERL-a. Predlaganjem nabave zna~ajnih starih knjiga, njihovom obradom te 
osmi{ljavanjem i radom na Hrvatskoj retrospektivnoj bibliografiji od po~etka do 
1835., ostvarila je tako|er zna~ajan prilog o~uvanju hrvatske pisane kulturne 
ba{tine. Svime time dala je zna~ajan i zapa`en doprinos knji`ni~arskoj praksi u 
Nacionalnoj i sveu~ili{noj knji`nici. Na tom je podru~ju doprinijela i svojim pe-
dago{kim radom kao i stru~nim savjetima drugim knji`nicama.
Vi{egodi{njim vr{enjem du`nosti tajnice HKD-a dala je velik i zapa`en do-
prinos radu upravlja~kih i stru~nih tijela Dru{tva, kao i Dru{tva u cijelosti. Svojim 
pak vi{egodi{njim uredni{tvom Vjesnika bibliotekara Hrvatske unaprijedila je 
kvalitetu ovoga jedinoga hrvatskoga knji`ni~arskoga stru~nog glasila i postigla je 
a`urnost u njegovu objavljivanju. Njezino uredni~ko umije}e o~ituje se me|u 
ostalim i u zbornicima seminara Arhivi, knji`nice i muzeji. A svoje veliko stru~no 
znanje na podru~ju obrade starih knjiga pokazala je i primjerenim prijevodima.
ILIJA PEJI]
Prof. Iliju Peji}a, vi{eg knji`ni~ara, predlo`ilo je za dodjelu Kukuljevi}eve 
po velje Dru{tvo knji`ni~ara Bilogore, Podravine i Kalni~koga prigorja.
Ilija Peji} je nakon diplomiranja hrvatskog jezika i ju`noslavenskih knji-
`evnosti radio nekoliko godina u prosvjeti, da bi se 1992. zaposlio u Narodnoj 
knji`nici “Petar Preradovi}” u Bjelovaru gdje radi kao voditelj ̀ upanijske mati~ne 
slu`be. Zvanje vi{eg knji`ni~ara stekao je 2001.
Kao voditelj `upanijske mati~ne slu`be odgovoran je za dvije `upanije, Bje-
lovarsko-bilogorsku i Viroviti~ko-podravsku, {to je svojevrsni presedan u ustroju 
mati~ne slu`be u sustavu narodnih knji`nica u Hrvatskoj. Aktivno sudjeluje u 
osnivanju, opremanju i preure|enju brojnih narodnih i {kolskih knji`nica i u 
uvo|enju informatizacije u knji`ni~nu djelatnost. Djelokrug rada voditelja `upa-
nijske mati~ne slu`be zahtijeva i neprestanu pouku djelatnika, o ~emu svjedo~e 
brojna stru~na predavanja, izlaganja i radionice koje je Ilija Peji} odr`ao na vlasti-
ti poticaj ili na poziv. Ilija Peji} posebno se zalagao za osnivanje zavi~ajnih zbirki 
te o~uvanje i prezentaciju zavi~ajne ba{tine, o ~emu je napisao nekoliko priloga i 
odr`ao izlaganja. Svojim stru~nim i znanstvenim radovima aktivno doprinosi 
razvoju knji`ni~arstva u Hrvatskoj.
U {iroj kulturnoj javnosti poznat je i kao autor brojnih studija o hrvatskim pis ci-
ma, filozofima i kulturnim djelatnicima, te je recenzent i urednik izdanja iz podru~ja 
knji`evnosti, pedagogije, metodike i knji`ni~arstva. Ilija Peji} je i sam pjesnik, pa 
~ak i suautor dokumentarnog filma o novoj Gradskoj knji`nici u Virovitici.
Ilija Peji} znatno je zadu`io i regionalno Dru{tvo knji`ni~ara Bilogore, Po-
dravine i Kalni~kog prigorja, budu}i da je bio na du`nosti tajnika, a zatim i pred-
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sjednika Dru{tva (2004.-2008.). Posebice se isti~e njegova odli~na organizacija 
stru~nih skupova, financijska stabilizacija i podizanje izdava~ke djelatnosti Dru{-
tva na zavidnu razinu. Veliki odjek u redovima knji`ni~ara imala je pojava novih 
vodi~a kroz knji`nice triju `upanija (uz navedene dvije to je i Koprivni~ko-kri`e-
va~ka ̀ upanija), moderno koncipiranih i informativnih izdanja. Ilija Peji} zaslu`an 
je i za ponovno pokretanje glasila Dru{tva (Svezak), koje je u deset go di{njem ne-
prekinutom izla`enju postiglo zavidan standard i postalo prepoznatljiv knji`ni~arski 
~asopis.
Za potvrdu da je Ilija Peji} osobito zadu`io na{e knji`ni~arstvo, ali i kulturu 
{ire zajednice, govori i orden Reda Danice hrvatske s likom Marka Maruli}a, koji 
je, kao jedan od prvih knji`ni~ara, primio 1996. ^lan je i Hrvatskoga pedago{ko-
knji`evnog zbora, Ogranak Bjelovar, Matice hrvatske Bjelovar i Bra}e Hrvatskoga 
zmaja.
Ilija Peji} je izuzetan radnik, analiti~an, sistemati~an, pismen, vrlo dobar su-
radnik i osoba koja ima velik i zaslu`en autoritet me|u kolegama.
Dr. sc. IVANKA STRI^EVI]
Dr. sc. Ivanku Stri~evi} predlo`ila je za dodjelu Kukuljevi}eve povelje Komi-
sija za knji`ni~ne usluge za djecu i mlade` Sekcije za narodne i {kolske knji`nice 
Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva. Prijedlog su podr`ali ~lanovi Odsjeka za in-
formacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveu~ili{ta J. J. Strossmayera u 
Osijeku, Odjela za knji`ni~arstvo Sveu~ili{ta u Zadru i Knji`nice Medve{~ak te 
Zagreba~ko knji`ni~arsko dru{tvo.
Ivanka Stri~evi} diplomirala je pedagogiju i bibliotekarstvo na Filozofskom 
fakultetu u Zagrebu, magistrirala na istom fakultetu u znanstvenom polju Odgojne 
znanosti, a doktorirala u znanstvenom polju Informacijske znanosti. Za svoj je 
stru~ni rad stekla zvanje vi{e knji`ni~arke.
Nakon 29 godina rada u Knji`nici Medve{~ak, Ivanka Stri~evi} se 2007. 
zapo{ljava na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveu~ili{ta 
J. J. Strossmayera u Osijeku i Odjelu za knji`ni~arstvo Sveu~ili{ta u Zadru na 
mjestu docenta.
Rezultati rada Ivanke Stri~evi} i njezine zasluge za razvoj dje~jeg knji`ni~arstva 
kako u Hrvatskoj tako i na svjetskoj razini, vrlo su dobro poznati ~lanovima Hrvat-
skoga knji`ni~arskog dru{tva. Posebno je potrebno istaknuti njezine stru~ne i znan-
stvene radove – vi{e od 60 stru~nih, znanstvenih i popularnih radova te 15 su-
autorstva u knjigama, promicateljske aktivnosti, svesrdnu podr{ku mladim kolega-
ma, {to sve nesumnjivo pridonosi {irenju ugleda struke u zemlji i inozemstvu.
O stru~nosti Ivanke Stri~evi} svjedo~i i povjerenje koje u`iva u me|unarodnoj 
zajednici gdje je ostvarila zna~ajan doprinos, poglavito u IFLA-inoj Sekciji knji`nica 
za djecu i mlade kojoj je bila predsjednica u dva mandata. U sklopu te sekcije radila 
je, izme|u ostalog, na izradi i objavljivanju Smjernica za knji`ni~ne usluge za bebe 
i djecu rane dobi, organizirala i provodila programe i skupove Sekcije te aktivno na 
njima sudjelovala svojim izlaganjima. Izbor za predsjednicu jo{ jednoga IFLA-ina 
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tijela, Sekcije za pismenost i ~itanje 2007., jo{ je jedna pot vr da njezina me|unarodnog 
ugleda. ^lanica je vi{e doma}ih i me|unarodnih znanstvenih i stru~nih tijela, a su-
djelovala je na dva znanstvena i tri stru~na projekta.
Ivanka Stri~evi} posebno se prepoznaje po svom predanom radu s djecom i 
mladima, kao i sa studentima kojima svesrdno poma`e u njihovu radu, poti~e ih 
na istra`ivanja i osmi{ljavanja radionica za poticanje ~itanja, promicanje informa-
cijske pismenosti i rada s korisnicima s posebnim potrebama. Kao predsjednica, a 
sada ~lanica Komisije za knji`ni~ne usluge za djecu i mlade`, Ivanka Stri~evi} je 
njen spiritus movens: uklju~uju}i njene ~lanove u sve segmente razvoja 
knji`ni~arstva, suradni~ki i timski radi s njima, u~i ih da dijele znanja i na isti 
na~in, timski, prenose ga drugima. Njena je izuzetna odlika utiranje puta mladima 
u hrvatskom, ali i u me|unarodnom knji`ni~arstvu, nesebi~no dijeljenje svojih 
znanja i iskustva ~ime postaje uzor dje~jim knji`ni~arima i iz zemalja u kojima 
knji`ni~arstvo ima du`u tradiciju od onoga u Hrvatskoj.
Od doprinosa radu Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva, osim spomenute akti-
vnosti u Komisiji za knji`ni~ne usluge za djecu i mlade` te predstavljanje i afirmi-
ranje hrvatskoga knji`ni~arstva u IFLA-i i drugim srodnim organizacijama, po-
trebno je izdvojiti njeno osmi{ljavanje i vo|enje razli~itih projekata, programa, 
organizaciju stru~nih skupova i odr`avanje niza predavanja za knji`ni~are narod-
nih i {kolskih knji`nica.
Svojim radom i pozitivnim djelovanjem u sredinama u kojima radi, Ivanka 
Stri~evi} je ostvarila iznimne rezultate koji svjedo~e da hrvatski stru~njaci mogu 
zna~ajno utjecati na razvoj struke u svjetskim razmjerima te time ja~ati nastojanja 
za podizanjem ugleda struke u hrvatskoj javnosti. 
Mirna Willer
